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La Jurisdicció Civil de I'abat del monestir de Santa Maria de Ripoll 
era molt discutida i disputada per bona part de ripollesos. Els abats 
a partir del segle XlII es trobaren sovint obligats a defensar les seves 
prerrogatives civils. Els homes de Ripoll aprofitaven qualsevol esde- 
veniment que els fes possible aconseguir la desitjada constitució de 
consolat o municipi. Fou una aspiració mantinguda apassionadament 
en el transcurs de sis centúries. Va ser assolida diverses vegades, 
pero, esporhdicament i en general de poca durada. Ho aconseguiren 
definitivament el final del segle XVIII, i consolidada els primers anys 
del segle XIX, concretament I'any 1811, quan es va proclamar el 
decret que abolí les Jurisdiccions Baronals. Segons documents del 
notari Pont I'abat era Baró de la vila. 
Els ripollesos en relació amb el monestir havien estat dividits en 
-~ 
~ ~. . a 
L'estudi sobre aquesta particularitat de la historia de Ripoll ens ha 
fet coneixer 18 temptatives. més o menys afortunades a partir del 
segle XIII. 
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Gravat de la Vila de Ripoll el segle XVII 
PRIMER INTENT - 14 DESEMBRE 1295 
En aquesta data els ripollesos intentaren per primera vegada la 
constitució de consolat. Van fracassar rapidament. Part dels homes 
reunits a la capella de Sant Eudald es revoltaren, pero, no aconsegui- 
ren les seves aspiracions, i foren castigats. 
"La primera vez que se halla haber los de Ripoll intentado 
mudar la forma de Gobierno pretendiendo tener consulado fué 
a 14 de las calendas de Dbre. de 1295 en que se juntó el pueblo 
de Ripoll en'la capilla de San Eudaldo sin permiso del abad y 
resolvió tener cónsules nombrando cuatro de sus naturales que 
resultaron graves escándalos y enormes delitos aunque reconoci- 
( 1 )  dos después, aquellos naturales pidieron perdón y absolución al 
abad, entregándole 15 de ellos para que les castigasen y con 
detención de 2 de enero de 1297 fueron declarados nulos y teme- 
rarios los dichos procedimientos revocados y casados conde- 
nando al Pueblo de Ripoll en 12.000 sueldos con promesa y 
pleyto homenaje de que en tiempo alguno no  pedirian ni preten- 
drian tener cónsules." 
(1) Ariiu de Ripoll sig. X 
Eudald Graelis - 3 
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"L'any 1353 va esclatar a la vila de Ripoll una forta oposició 
contra elmonestir que sera elque repercurira a Palau. L'episodi cal 
situar-lo com u n  incident més de la llarga lluira sostinguda pels 
homes de la vila de Ripollperobtenir un regim de consolar o muni- 
cipal, que els donéspart activa en el regim de la vila, la qual es tro- 
bava en el regim roralmenr sormesa a I'arbirri de l'abar i del monjo 
cellerer, que era el senyor immediar de la població". 
1387 
Consumat el cisma de Climent VI1 el poble de Ripoll va considerar 
aquest esdeveniment propici per aconseguir el tan desitjat consolat o 
municipi. Es dirigiren a l'antipapa sol.licitant autorització per a tenir 
cbnsois. Els fou concedida amb Butlla Pontificia estesa a Avinyó el 
novembre de 1387. L'administració del consolat, segons el monestir, va 
ser molt defectuosa en els sis mesos que va durar. En tenir-ne noticia el 
Rei Jaume i d'Aragó va manar la detenció delscompromesos, entregar- 
los a l'abat i tenir-los presos fins a ser castigats per S. M. com a viola- 
dors. . .~ 
"Olvidados los vecinos de Ripoll de la primera, intentaron segunda 
ver tener cónsules en el año 1387 acudiendo por ello al Rey, a la 
Curte Romana, y en donde pidieron a la Santidad de Clemente VI1 
la faculrad de tener cónsules y lo alcariraron aunque subrepticia- 
mente y con falsos motivos callando la Jurisdicción delAbad como 
consta de la Bula Pontificia dada en Aviñón a los 14 de las kalendas 
de noviembre 1387 y aunque entonces se puso en ejecución lo dis- 
puesto por el Príncipe, pero en el año siguiente de 1388 a 12 de 
junio se congregaron los naturales en forma de Universidad con 
licencia del Superior y confesando llanamente sus errores la nuli- 
dad de la Bula renunciaron a ella y con juramento por segunda ver 
prometieron que n o  volverian a pedir ni a S.  Santidad ni a otra Per- 
sona alguna la institución de gobierno de aquella villa (...) los 
(3) muchos males que experlmenraron los habra acarreado la creación 
del consulado en los seis meses que duró habiendo el Rey Dn. Juan 
1 de Aragón tenido noticia de lo  practicado por los narurales de 
Ripoll mandó expedir Reales Despachos en 22 de agosto 1389 el 
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uno dirigido a todos los Oficiales Reales y Barona1e.s notificándo- 
les que habían declarudo a aquel1o.s naturales como enemigos 
púhlicospor el hecho de la impetración y e.recución de dicha gracia 
y en consecuencia les mundava que los cogiesen y entregasen al 
abur para castigarlos. Y con el otro mundaba as1 abad que en caso 
de la presnetcrda referida Bula no la obedeciese, antes bien la repu- 
tase por n~a lu  o subrepticia y a los hombres de Ripoll les castigase 
y los mandase presos hasta que Jciesen custigatlo.spor S.  M .  como 
a violadores." 
1424 
Aquesta vegada els ripollesos intcntaren la consecució de Consolat de 
manera indirecta: qüestionar la jurisdicció civil perpetua de I'abat. A tal 
f i  aconseguircn que el Procurador Fiscal entaulés plet conveninet. No 
van sortir-se'n. 
"Solicitarori que el Procilrador RI. moviese pleyto al abad del 
monasterio sobre la jurisdicción de la Villa de Ripoll por falta de 
titulo a lo menos perpetuo persuadidos de que n o  teniéndolo el 
abad les seria Jacil el logro de Consulado. En efecto el Procurador 
(4) Fiscal entabló el pleyto en los referidos términos y después de un 
largo y costoso litigio el Srmo. Sr. Rey D. Alfonso con sil RI. Sen- 
tencia de 11 de .septiembre 1424, declaró toda la jurisdicción a favor 
del Abad imponiendo silencio perpetuo a su Fiscal según es de ver 
la misma RI. Sentencia. " 
Els homes de Ripoll no van pas esperar gaires anys després del fracas 
de I'any 1424 en intentar novament la consecució d'allo que tan ambicio- 
naven. Es dirigiren directament al Rei Alfons suplicant-li la concessió 
de Consolat, oferint, cas d'obtenir-lo, pagar les sumes necessaries pel 
manteniment del servei. S'aconsegui l'agost de 1440, pero, no va tenir 
efecte per contradir I'autorització allo que havia sentencia anterior- 
ment el mateix Rei l'onze de setembre de I'any 1424. Els ripollesos es 
veieren ohligats a renunciar el 1446. 
Eudald Crr~clls 
-- --- 
5 
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Gravat del Monestir a I'edat mitjana 
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" N o  se sosegaron aún los ánimos de aquellos naturales con lo 
declarado con esta RI. Sentencia antes bien en el año 1440 tentaron 
otros medios para conseguir su pretendido Consulado a cuyofin se 
dirigieron al mismo Sr. Rey D. Alfonso y suplicándole se dignase 
recuperar y redimir la Jurisdicción de Ripoll ofreciéndole pagar las 
sumas necesarias para el desempeño y su remuneración de esteser- 
(5) vicio le pidieron gracia de tener Consulado y Cónsules lo que les 
concedió con RI. Despacho dado en Gaeta en 8 de agosto del dicho 
ano 1440 pero no tuvo efecto ni pudo tenerlo por contrariarse el 
mismo Rey D. Alfonso con su RI. Sentencia dleaño 1424 y por esto 
en el año 1446 renunciaron los de Ripoll a dicho privilegioprome- 
riendo tercera vez con solemne estipulación y juramento que no 
pedirian cánsulcs ni los aceptarían aunque en Cortes Generales se 
les concediesen." 
14 JUNY 1541 
Han passat cent anys sense que els ripollesos intentessim formular cap 
nova petició de consolat, cosa sorprenent en els homes de Ripoll tan 
apassionats com eren en reclamar municipi. És possible que el llarg 
periode transcorregut fos a causa de l'estat calamitós de la vila motivat 
per I'horrible pesta que va afectar-la i'any 1448 ocasionant una enorme 
despoblació. 
L'abat comendatari Climent Mai se sent molt segur en I'abadiat per- 
que demostra que no té cap temor en perdre la Jurisdicció Civil autorit- 
zant els ripollesos a promoure-li plet per aconseguir consulat. 
"Llicencia que el Sr. Abat dónaper nombrar consols los homes de 
la Vila de Ripollper acudir i pretendre contra la sua jurisdicció que 
té sobre la vila de Ripoll per la mateixa, y estas se reuniren en lo 
puesto acostumat que era la iglésia de Sant Eudald y en dit llocper 
( 6 )  dit efecte solament les dona facultar de reunir-se y nombrar per 
pleitejar y aixís ho  manan de Barna als 14 de juny de 1541. Lo  
Venerable Climent Mai abat de Ripoll h o  mana als seus Procura- 
d o r ~  ab Decrer y los deixa quepleiteginperque veuran la infundada 
raó y sense jusricia ab que volen pleitejar la jurisdicció y del modo 
que van enganyats." 
(5) Arxiu de S. P. sig. X.  
(6)  Arxiu de S. P. rip. ag.  1 - llibretv 12- fol. 16. 
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Cada vegada que als homes de Ripoll els era denegada la constitució 
de consolat que s'acompanyava moltes vegades amb castigs, prometien 
que no tornarien a demanar-ho mai més. No obstant, continuaven per- 
sistint de tant en tant en la seva pretensió. 
Ara la demanda va dirigida al Lugarteniente i Capita General de S. 
M. a Catalunya amb I'oposició, com sempre, de I'abat, en aquesta oca- 
sió Climent Mai, comendatari. Els fou refusada com succeia en tantes 
ocasions. 
"Sin embargo de esta promesa repetida por tercera vez intentaron 
nuevamente los de Ripoll mudar la forma de Gobierno de dicha 
Villa renovando la pretensión de tener cónsules, a cuyo fin acudie- 
ron al Lugarteniente y Capitán General de S .  M. en Cataluña supli- 
cándole concediese el privilegio de tener cónsules y habiéndose 
opuslo a ello el Abad Comendatario que entonces era volvió la 
duda a favor del Abad con conclusión de la RI. Audiencia en 13 de 
Mayo 1560 en la Sala del Rey la RI. Chancilleria declarando no 
tener lugar lo quepedía la Villa por dos motivos: elprimeroporque 
(7)  era introducir novedad aprobando con esto la posesiirn inmemo- 
rial en que es el Monasterio del modo de regir y gobernar dicho 
Pueblo, y el segundo porque habiéndose litigado antiguamente 
sobre esta pretensión entre las mismas partes se terminaron los 
pleytos con renunciación de los de Ripoll que confesaron no  aistir- 
les derecho para pretender tal forma de Gobierno y juraron repeti- 
das veces no  pedirla ni aceptarla y por haberse juzgado temeraria 
pretensión de mudar la forma de Gobierno observada hasta enton- 
ces de muy  antiguo y a vista de tantas renunciaciones y reiterados 
juramentos salió el Pueblo de Ripoll condenado en costas como de 
ver dicha RI. Cancelaria que se presenta de n." 6." 
Període de temps Ilarg, molt conflictiu i insegura causa de les guerres 
amb Franca i I'anomenada dels SEGADORS; els homes de Ripoll van 
intentar de treure'n partit sol*licitant al Rei franl-6s Lluis XIV la conces- 
sió de consulat. Fou concedit, de moment, i anul.lat poc més tard. 
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" N o  bastó que en esta Rl. declaración fuese tratado el Pueblo de 
Ripoll como a temerario Pretendiente para que olvidase y se apar- 
tase de su antigua porfiada pretensión de tener cónsules antes bien 
asiéndose de la ocasión de haber en el aáo 1640 introducido en 
(8) Cataluña el Rey de Francia Luis XIV renovó por seseta vez su pre- 
tensión pidiendo de ella gracia al Rey Chistianisirno aunque Prin- 
cipe intruso el cual si bien la concedió; pero enterado de la justicia 
que asistia al Abad y Monasterio revocó la concesión impidiendo 
su práctica." 
"Reunió de 20 velns a la casa del Consell. Nomenen Sindic Procu- 
(9 )  rador alegant nova concessió d'universitat feta a la vila isense I'au- 
rorirzació de I'abat. " 
e s  desconcertant aquesta concessió d3Universitat o municipi puix que 
la vila havia sofert una despoblació enorme tot just dos anys abans 
(1651) a causa d'una horrible pesta en la qual en.dos mesos i mig hi 
hagué 337 defuncions, una quarta part del cens. L'abat Francesc de 
Capons i Vilaplana fou una de les victimes. L'abadia resta vacant durant 
12 anys. 
1679 
27 maig Articulara del síndic contra la jurisdicció de l'abat amb el 
plet que tenia la vila amb l'abar per a demostrar que la jurisdicció 
(10) de la vila era del Rei i no  del Baró que I'ocupava. " 
(I'abat era Baro de la Vila) 
"Senr2ncia fera en la Batllia General de la ciutat de Barcelona al 14 
( 1  1) d'abril1685 sobre els emoluments de la vila de Ripoll a favor dels 
particulars i habitants de la vila." 
(8) Arxiu de S. P. sig. X. 
(9) Arxiu de S. P. sig. Big - lol. 293. 
(10) Antoni Pladevall (Cornunicuci6 persotial). 
( 1  1) Antoni Pladevall(Comunicaci6 personal). 
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(12) "Petrcro de Consular dels crutadans de Ripoll a I'abat" 
1694 
En una de les freqüents ocupacions de la vila per les tropes franceses 
els ripollesos valent-se del desordre jurídic consegüent es constituiren 
en consolat, pel seu cornpte i sense cap autorització el 23 de seternbre de 
1694. Recuperada la vila tres rnesos rnés tard per les tropes del Rei Car- 
les 11, el Virrei i Capita General de Catalunya va manar als ripollesos de 
cessar en les atribucions que s'havien arrogat. No obstant aixo els hornes 
de Ripoll es resistiren a obeir fins al 30 d'abril de 1696, que els fou prohi- 
bit totalrnent. 
" E n  el año 1694 volvieron las armas del Cristianísimo a ocupar la 
villa de Ripoll y al instante los vecinos de ella a la sombra de los 
enemigos se juntaron de su propia autoridad en 23 de septiembre 
del mismo año 1694 formaron su consulado y usurparon la admi- 
nistración de los emolumentos pero habiendo las armas del Rey 
Carlos I I  recuperado la dicha villa enterado de este desorden el 
Excmo. y Magnifrco Sr. Castañosa, Virrey y Capitán General de 
este Principado mandó despacho y un mandato en 16 de Diciembre 
del mismo año 1694 mandándoles que cesasen y revocasen todos 
los instrumentos de creación y Unidad, elección de cónsules y otros 
(1 3) oficiales y Arrendamientos de emolumentos y otros cualquiera que 
hubiesen hecho durante el tiempo que la villa estuvo ocupada por 
las Armas enemigas de manera que en lo venidero no  pudiese cons- 
tar la usurpación que habian hecho de los derechos y prerrogativas 
del Abad del monasterio su señor natural, y aunque se les presentó 
este Despacho no  quisieron obedecerlo hasta después de muchas 
pertinaces réplicas que motivaron aquel Consejo Rl. mandase 
pasar a aquella villa al cargo de Domingo Aguirre en presencia del 
cual casaron y revocaron todos los dichos procedimientos como se 
les mandó ante Francisco YIla notario de Ripoll a 30 abril 1696." 
(12) Antoni Pladevall (Comunicació personal). 
(13) Arxiu de S. P. sig. X. 
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1696 
Un any i mig havia durat el govern de la vila administrat pels homes 
de Ripoll (consolat o municipi); regim que ells mateixos s'havien arro- 
gat valent-se de les circumstancies anormals d'aquell període. Va ser 
dificil d'obligar-los a renunciar per raó de I'apasionada resistencia opo- 
sada. Només havien passat dos mesos de la prohibició imposada quan. 
els veins de Ripoll tornaren a constituir consolat pel seu compte altra 
vegada. No obstant, el desenlla~ va ser dur i foren multats rigorosa- 
ment. 
"Dos meses no más se mantuvieron quietos los ánimos de los veci- 
nos de Ripoll pero en el mes de Junio del mismo aiio volvieron a 
repetir la misma acción de nombrar Cónsules de su propia aurori- 
dad usurpáridose las rentas y emolumentos de la villa y executando 
cuanto quisieron en notorio arropellamiento de los derechos y pri- 
vilegios del abad. Para reprimir este nuevo exceso fué preciso acu- 
dir al Virrey Capitán General del Principado el cual con parecer de 
los Señores de la Regia Conte mandó expedir en Rl. Despacho de 
Chancilleria mandando a los naturales de Ripoll que sin dilación 
alguna casasen y revocasen cuanto habian obrado en la nomina- 
ción de Cónsules, Clavario y demás Oficiales en todo lo depen- 
dienre y esmero ante este RI. Despacho y en vez de obedecer conti- 
(14) nuaron obstinados en su misma forma de Universidad y ejercicio 
del Consulado y administración de los emolumentos de la villa de 
forma que concluida la paz fué preciso formarles proceso de Rega- 
lia como a inobediencia de los Rles. Despachos en el cual salieron 
multados en 10.000 s. que después se redujo a 850 dobspor los pia- 
dosos paternales influxos del Cabildo de dicho Monasterio como 
lo cori&sarorr los rn;srno., nurrirules de Ripoll rti clrntrrrtmeriroque 
paso por rtrirr I.'rurici.sc.o Yllu Nuturii~ de Ripulleri 25 de R'ol irtnbrr 
1698Con el cual no solo casaron y renovaron cuanto habian execu- 
fado en orden a la creación de Unidad por elección de Cónsules 
sino tambien prometieron con juramento no contravenii mas a las 
pri~rrogorrv~rs~ del Ahad ) ~&rusreriu r~npvntendu~r la petiu de 
10.000 dirc, 1.0rno r.s de vrr de rn.srrunie~rro qur se exprt9,a rn 11.' 7 " 
(14) Amiu de S.  P. sig. X. 
Eudald Graelis I l 
JUNY 1707 
En el transcurs de la guerra de Successió els veins de Ripoll, sense 
defallir, intentaren com altres vegades la consecució de Consulat. Ho 
sol.licitaren a I'Arxiduc Carles 111 i els fou concedit el 14 de juny de 
1707. 
La Comunitat de Damers i Preveres de la Parroquial església de Sant 
Pere, qrie ben sovint no estava en gaire bona relació amb el monestir, va 
fer causa comuna amb el poble de Ripoll i es va festejar I'atorgament 
amb celebració d'un Ofici solemne, cant del Te Deum i Salve a Sant 
Eudald en acció de gracies. Els consellers Eudald Molinou, Josep Cla- 
ret, Joan Jordana i Pere Vila prengueren possessió de les cadires reser- 
vades a la justicia de l'abat i el banc del presbiteri. 
"Los  Srs. Consellers de la present vila de Ripoll han presa possessió 
de les Cadires següents després de aont se asenta la justicia de 
l'Abat y del Banc del presbiteri de la part de I'Evangeli de l'lglesia 
Parroquia1 de Sant Pere en presencia de mi Domingo Portusach 
prev. secretari i del Retr. Joan Rimolas D. C. y dita possessió los 
ha donada lo Sr. Veguer de Vich executant lo orde Rea'l y Privilegi 
(15) del Sr. Rey Carlos tercer (que Deu ge.) Consta en poder de Sebastiu 
Gasch not. de Ripoll. Los consols són Eudalt Molinou, apotecari, 
Josep Claret, sabater, Joan Jordana, canoner y Pere Vila, saba- 
ter,se ha celebrat offici solemne y se ha cuntat Te Deum y Salva s 
San1 Eudalt en acció de gracies y fou la darrera festa de Pentecostés 
tot amb molta alegria dels pres. y del Poble que en dita Parroquia 
moits anys está trist. " 
Durant vuit anys el poble de Ripoll havia gaudit del consolat que I'ar- 
xiduc Carles 111 concedí el mes de juny de I'any 1707. 
Quan l'arxiduc va retirar-se i les tropes de Felip V, vencedores de la 
contenda, ocuparen la Vila, la Reial Junta de Govern el 8 de marG de 
1715 va revocar I'autorització de municipi que els ripollesos havien 
aconseguit de mans de I'arxiduc. El dia 15 del mateix mes fou confirmat 
amb document extes pel notari de Ripoll Francesc Illa. No solament es 
va retornar la jur~sdicció civil a I'abat sinó que, fins i tot el monestir fou 
excepció en el decret que obligava totes les ciutats, Viles, llocs Reials i 
Baronals a governar-se per regidors i altres oficials subalterns. 
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"Con la turbolencia de la guerra del Principado delpresente año se 
conmovió nuevamente el Pueblo de Ripoll y renovó la tantas veces 
detestada idea del apetecido Consulado, y para conseguir sus 
deseos dirigieron en el año 1705 sus súplicas al Príncipe dominante 
que siendo intruso condescendió con lo quese le pedia para mante- 
nerse aquellos naturales sus súplicas en el año 1707 el Pricipe 
intruso el cual les concedió cuanto deseaban, y aunque de verdad, . 
que entonces se puso en ejecución la nueva forma del gobierno de 
la villa pero reducida esta Provincia al justo suave dominio del Sr. 
Rey Felipe V enterada la Real Junta de Gobierno de esta provincia 
de los deseos del Abad y Real Monasterio en la forma de gobierno 
con que de tiempo inmemorial habia regido aquel Pueblo juicial- 
mente revocó la concesión hecha por el gobierno intruso y en con- 
(16) secuencia en 8 de marzo 1715 expidió unas letras mandando con 
ellas a los de Ripoll que cesasen y revocasen y anulasen la forma de 
consulado que habian erigido y reintegrasen al Abad y Monasterio 
en el m i smo  estado en que estaba antes de introducirse aquella 
novedad. Y habiéndose presentado estas letras a aquellos naturales 
renunciaron, casaron y revocaron a la nueva forma de gobierno 
elección de cónsules y demás Oficiales con instrumento ante Fran- 
cisco Ylla Not. de Ripolla los 25 delmismo mes de Marzo 1715. De 
suerte que aunque en la nueva planta de gobierno de este princi- 
pado se dispuso que todas las Ciudades, Villas y lugares Reales y 
Baronales se gobernasen en adelante por Regidores y otros Oficia- 
les subalternos sin embargo no  se hizo novedad en la Villa de 
Ripoll antes bien permaneció y actualmente se observa la misma 
forma de gobierno que se funda en una posesión inmemorial apro- 
bada juicial y extrajuicialmente en los vecinos de Ripoll". 
C n  altrc iiitr.iit cn  aquc.\t;i tl'itii dur;iiit una d? t;iiitr.s ocupiiiionb de 1;s 
1 1  p r  1 S f r i c  E \  fd iiiciici« dr.1 dc.csr.t d e  Novu Planta.  
"Por esta misma razón habiendo los de Ripoll en el año 1719 en 
ocasión que las armas de Francia ocuparon aquella villa obtenido 
con falsos motivos del Duque de Berwich que las mandaba intro- 
(17) ducir el nuevo consulado después de reducida aquella villa al 
(16) Arxiu de S. P. sig. X. 
(17) Arxiu de S. P. rig. X. 
dominio de S. Magestadse continuó la antiguaforma de Gobierno 
que aún permanece sin embargo del Real Decreto de la Nueva 
Planta. " 
1754 - 1755 
Josep M." Pellicer ens informa de la darrera concessió de Consolat, 
molt moderada per cert, que va quedar definitiva per raó de la progres- 
siva decadencia del Monestir i a les disposicions del govern la primera 
rneitat del segle XIX. El decret el poble de Ripoll el va rebre amb grans 
festes. 
" L a  villa acudió en 1754 a las gradas del trono y Fernando VI ,  con 
Real Cédula de 10 de enero de 1755 concedió el tan anheladoprivi- 
legio en esta forma: 
Queremos, dice el Rey, que en dicha villa de Ripoll se forme un 
Cuerpo de Universidad y Ayuntamiento que presida el Baile que 
nombre el Abad, con seis regidores y demás oficiales subalternos 
necesarios, a quienes camelemos elgobierno político y económico 
(18) de la villa, en la forma y con las facultades mismas que da a todos 
los demás lugares de este Principado la nueva planta establecida 
para su gobierno por las Reales cédulas y órdenes posteriores, uni- 
formando como uniformamos esa villa a las demás, con la forma- 
ción de Ayuntamientos y Cuerpo político, dejando al Abad como 
Señor Jurisdiccional de ella, la elección de los seis regidores que 
deberá presentar a esta Audiencia para la aprobación, como se 
practica en los pueblos Baronales de este Principado, y al presente 
se ejecuta en dicha villa por lo que mira al Baile." 
La disposició anterior que donava a l'abat facultat de nomcnar 
Batlle i sis regidors va quedar anu1,lada en virtut del decret del 6 
d'agost de I'any 1811 en el qual s'abolia la jurisdicció dels abats. 
Tot seguit, I'ajuntament de Ripoll en sessió del 15 de novembre 
del mateix any ordena que fossin trets els escuts que recordessin 
el senyoriu de I'abat. El 16 del mateix mes va disposar que es pro- 
(19) cedis a nomenar immediatament regidors "realengos". El 3 de  
(18) Pellicer - Santa Maria de Ripoll - pAg. 223. 
(19) Ainiu Municipal de Ripoll - Llibrc deis Acurds 
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gener de  1812" efecte de les Corts de Cadis. foren decl;ir;its aho- 
lits totscls privilegis de la Reiiil jiirisdicci(i de la vila i el seu terme. 
El dia I I de gencr van ser comissionats Diego Servitj;~ i Eudald 
Torrent6 per a transferir ;i I'iiiiintnment els manuals. protocols i 
totes les escripturcs rcfercnts al govern econiimic i politic de la 
vila. 
Tres esdeveninients trnnscendcntals ocorreguts en un periode de 
nornés quatre anys tresv;ilsaren totiilrnent cl p«hlc de Ripoll i ocasiona- 
ren I'extinció del monestir de  Santa Maria: incendi i devastació del 
cenobi I'any 1835; promulgació de la llei de Desamortitz;ici6 de Mendi- 
zabal els anys 1836-1837 perla qual el govern c«nfisc;iva els héns de I'es- 
glésia; destrucció i crem:i de Is vila el 1839. 
Va ser la fi de I'ahadia rip«llesa despres de mil anys d'histbria gloriosa 
particularment a I'edat mitjarin que foil iin dels quatre centresde ciiltura 
més importants d'Eur«pii. 
Eudald Graells 
-. 
15 
La llei de Desamortització s'aplica tot seguit. L'octubre de 1839, 
encara fumava la vila, s'escau la subhasta dels béns que el monestir pos- 
seia a la Pabordia d'Aja. Prosseguiren les licitacions els anys 1840-41-42- 
43. Unica excepció va ser I'edifici construit per I'abat Senjust els primers 
anys del segle XVII, destinat a la Cúria del Vicari. L'ajuntament I'ocupa 
I'any 1840 i el va convertir en la seu del municipi. 
Un dels primers segells del Municipi 
